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の ｢親 しい者｣の間の暴力に対して敏感 とは言
















































































































































































































































































































抜 く力があなたを救 う』KKベス トセラーズ.








































DVってなに?Q&A- 理解 ･支援 ･解決
のために』解放出版社.






穂積由利子訳 『バター ドウーマン- 虐待 さ
れる妻たち』金剛出版.)
山田昌弘,1994,『近代家族のゆくえ- 家族 と
愛情のパラ ドックス』新曜社.
